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Aquest volum recull set de les aporta- 
cions que l’antropòleg francès Gilbert Du-
rand (1921) va presentar regularment al 
llarg de vint anys (1965-1984) en les reu-
nions convocades pel Cercle d’Eranos a la 
ciutat suïssa d’Ascona. En la presentació 
Alain Verjat, editor a més de traductor, tra-
ça un breu panorama històric sobre l’ori-
gen i el desenvolupament d’aquests semi-
naris, dels quals Carl Gustav Jung es 
convertí en animador i figura de referència, 
des de les seves primeres celebracions en els 
anys 20 fins a la seva progressiva dissolució 
cap al final dels 80. En el context d’aquests 
«banquets» more platonico és presentada la 
figura de Durand, catedràtic d’antropolo-
gia i sociologia a la Universitat de Greno-
ble, deixeble d’un científic lliurat a l’estudi 
del simbolisme com Gaston Bachelard, i 
conegut en el nostre país com un dels crea-
dors de l’escola mitocrítica a través de Les 
estructures antropològiques de l’imaginari 
(1960), obra que s’havia elaborat com a 
tesi doctoral. 
Com esbossa Verjat en unes poques pà-
gines aclaridores, la selecció dels capítols 
pretén fer paleses algunes de les idees mo-
trius que han caracteritzat el pensament 
del seu autor. No només es tracta de po-
sar-ne en relleu els trets definidors des d’un 
punt de vista temàtic i ideològic sinó so-
bretot metodològic, si aquesta distinció 
conserva un sentit dins d’una reflexió que 
vol explícitament superar el principi d’ob-
jectivitat que s’atribueix al paradigma 
tecnocientífic triomfant a Occident des 
d’Aristòtil i exacerbat en la ciència moder-
na hereva del mètode cartesià. 
Segons Durand, l’antropologia ha de re-
cuperar la seva condició de Ciència general 
de l’Home que trenqui amb la parcel·lació 
a la qual van ser sotmeses les ciències hu-
manes en els segles xix i xx. Per això, els 
estudis antropològics han d’incloure les di-
verses dimensions ontològiques, ètiques, 
sociològiques, estètiques, psicoanalítiques 
o religioses, entre d’altres, que una visió 
abstracta i quantitativa de la realitat ha se-
parat. La antropologia simbòlica represen-
ta per a Durand un trencament revolucio-
nari basat precisament en les figures més 
característicament antifràstiques del seu 
model d’anàlisi: la paradoxa i l’oxímoron. 
La recerca de la coincidentia oppositorum 
hauria de permetre rescatar, finalment, la 
tradició amagada de l’hermetisme. 
Podríem dir que aquest recull s’organitza 
en diversos estrats que s’interseccionen tant 
verticalment com horitzontalment, tenint 
com a nucli generador de la dialèctica du-
randiana l’oposició en la cultura occidental 
entre concepte i imatge. Com s’explicita en 
la primera conferència, «Tasques de l’espe-
rit i imperatius de l’ésser», el moment clau 
d’aquesta lluita s’hauria produït en el segle 
XIII amb la victòria de l’aristotelisme sobre 
el platonisme, tant en el món cristià (realis-
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me i nominalisme) com en l’islàmic (el tri-
omf d’Averrois sobre Avicenna). 
Aquesta intuïció que en constitueix la 
tesi de fons és explorada de diverses mane-
res al llarg dels altres capítols, segons un 
principi de recurrència estructural i alhora 
simbòlica que determina tant l’objecte 
com l’enfocament de la recerca. Molt lliga-
da a aquesta visió holística hi trobem una 
reflexió sobre l’abast i els límits de l’histori-
cisme aplicada d’acord amb un esquema 
arborescent, de caire nietzscheà, que obser-
va les eclosions històriques a la llum d’un 
etern retorn que funda i comunica el cos- 
mos i la cultura humana. La querella medie- 
val reapareix llavors, per exemple, en la cri-
si del simbolisme en el segle xix (així, en la 
conferència «L’ètica del pluralisme i el pro-
blema de la coherència»), de la mateixa 
manera que l’exemplarisme franciscà res-
sorgeix en la «Naturphilosophie» del ro-
manticisme alemany (en l’últim text, «La 
bellesa com a presència paraclètica»).
Però més enllà d’uns paral·lelismes que 
podrien esdevenir simple mecànica la fun-
ció de la qual seria anivellar la complexitat 
harmònica dels motius i de les estructures 
simbòliques de la realitat, Durand s’esforça 
també per estudiar la crisi epistemològica 
de l’estructuralisme, de la qual és contem-
porani, com una manifestació més, potser 
privilegiada, d’aquest excés de significati-
vat que la tradició hermètica ha conservat i 
que ha esclatat en diverses èpoques, mal-
grat la repressió històrica i científica a la 
qual l’hauria sotmès Occident. Tot i que la 
comparació pugui ser reductiva, val a dir 
que al darrere de Michel Foucault, Jacques 
Derrida o Gaston Bachelard emergirien, 
encara que desfigurats, Paracels, Giordano 
Bruno o Marsilio Ficino, tots ells reflexos, 
ídols o imatges enriquits i aprofundits per 
les petjades que l’experiència col·lectiva de 
l’inconscient «imaginal», a la manera jun-
guiana, hauria gravat en les entranyes 
d’aquesta mateixa tradició. 
A aquests efectes és molt reveladora la 
tercera conferència, «Desfiguració filosòfica 
i figura tradicional de l’home a Occident», 
subtitulada «Prefaci d’una avanthistòria 
d’una antifilosofia». Per a Durand la crisi de 
la filosofia occidental dels últims dos segles 
és la conseqüència de les apories d’un pen-
sament que ha prohibit l’accés directe a la 
transcendència mitjançant l’elaboració de 
tres mites: el de la ciència positiva; el de la 
unió de l’ésser i la història, i el de la segrega-
ció del sagrat restringit a una classe (fins i 
tot «profana»). Davant d’aquesta organitza-
ció de l’home, que situa sota el signe de 
Prometeu, Durand oposa la figura de l’ho-
me tradicional, que seria l’homo sapiens que 
perviu en l’obertura simbòlica de la identi-
tat al reconeixement de l’alteritat.
El retret adreçat a Foucault es basaria, en 
tot cas, en el fet que la perspectiva arqueo-
lògica és hereva a contracor de la filosofia 
de la història, ja que «segueix formant part 
de l’horitzó de la utopia mítica d’Occident: 
la que confereix a l’esdevenir de l’espècie 
humana el paper escatològic i fins i tot so-
teriològic d’una transformació de l’home, i 
que annexiona el destí de l’home a l’evolu-
ció de les paraules i de les coses» (pp. 160-
161). La revolució antropològica propug-
nada per Durand troba llavors en el 
pensament poètic l’expressió del règim 
imaginari que descobreix la continuïtat es-
sencial de les paraules i la plenitud dels 
continguts dels sabers dels quals es nodrei-
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xen en l’experiència sempre actualitzada del 
passat. Per això el nostre autor subratlla que 
s’ha de passar d’una arqueologia del saber a 
una paleontologia que sigui capaç d’edificar 
una topologia de les imatges, els signes, els 
símbols, els esdeveniments o les formes en 
contacte amb una semanticitat plena. 
D’aquí que es concedeixi una especial 
importància a totes les arts tradicionals que 
la ciència moderna ha silenciat: endevina-
ció, quiromància, màgia, alquímia, medi-
cina hermètica... («Similitud hermètica i 
ciència de l’home»). Encara que puguin ser 
mirats amb escepticisme la recusació de 
l’empirisme científic i l’elogi encès de les 
virtuts realment curatives dels sabers her-
mètics, no hi ha dubte que la seva coherèn-
cia es deriva d’una cosmovisió integral que 
es vol plantejar no com a alternativa al pa-
radigma positivista de la ciència moderna 
sinó com a reparació de la ferida ontoteo-
lògica que aquest ha infligit en el cos d’una 
tradició que, des dels orígens mateixos del 
projecte filosòfic d’Occident, s’ha vist abo-
cada a retirar-se o sostreure’s. 
No tan sols per la imposició d’un model 
de causalitat històrica, sinó també a causa 
de la pròpia dinàmica interna del règim 
imaginal, la descripció que en fa Durand, 
deutora del magisteri d’Henri Corbin, su-
posa una relectura del platonisme reivindi-
cadora del llegat de l’islam ismaïlita. Entre 
la forma i la matèria aristotèliques, les quals 
anticiparien l’escissió entre la res cogitans i 
la res extensa, Durand recupera un tercer 
món, «que assimila alhora la funció gnòsti-
ca de la imaginació humana i la realitat do-
cetista de l’objecte imaginal. Gnòstica, per-
què la imaginació “dóna cos” a les formes; 
docetista, perquè l’objecte imaginat no té 
sinó un pes simbòlic, espiritualitzant la 
matèria sensible a través de la qual apareix» 
(p. 64).
Com explica en la presentació Alain 
Verjat, aquesta estreta relació entre el pen-
sament simbòlic i la revelació religiosa ocu-
pa un lloc central en la reflexió del nostre 
autor, el qual es mostra especialment inte-
ressat, com es pot deduir del que acabem 
de dir, per totes aquestes orientacions que 
la tradició cristiana té per herètiques i 
que considera que guarden les reserves 
epistemològiques amb les quals fer front a 
l’agnosticisme que subjau en qualsevol pen-
sament conceptualista. Les estructures sim- 
bòliques de l’imaginari no són, doncs, for-
mes ni esdeveniments històrics. Són autèn-
tiques epifanies «en què el coneixement 
humà desxifra els Imperatius de l’Ésser» (p. 
71) i que l’estructuralisme hermenèutic de 
Durand estudia com l’àmbit propi d’una 
ontologia no dualista «que ha d’assimi-
lar-se a una ètica, una estètica i un logos de 
l’Imperatiu: Bellesa, Bondat i Veritat són 
les manifestacions circumstancials de l’És-
ser» (p. 64).
La disposició de les conferències selecci-
onades sembla respondre a aquesta revisió 
de l’ordre ontològic que, com he dit, és 
d’ascendència platònica, però també sub-
tilment i críticament hegeliana, no per la 
banda de la negativitat dialèctica sinó per 
la banda d’una plenitud vessant que fa del 
«Plèroma» un absolut prenyat d’eternitat 
que recomença en cadascuna de les seves 
terminals simbòliques. Així, les tres prime-
res conferències («Tasques de l’esperit...», 
«Estructura i funció recurrents de la figura 
de Déu o la conversió hermenèutica» i 
«Desfiguració filosòfica...»), redactades en-
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tre 1965 i 1969, es concentren en l’impera-
tiu de la veritat que fa aparèixer les arrels de 
la crisi antropològica de la consciència oc-
cidental. 
Se n’han esmentat algunes idees mo-
trius, així com els noms d’alguns autors 
tractats, tot i que és impossible fer-se ressò 
en una ressenya com aquesta de la densitat 
i l’extensió del saber de Durand. Només 
cal subratllar-ne la crítica a l’hermenèutica 
historicista del kerygma cristià, pel qual 
sent una evident incomoditat. Per com-
prendre com l’autor francès se situa davant 
de qualsevol antropologia religiosa convé 
llegir les pàgines en què discuteix amb els 
plantejaments de Rudolf Bultmann i, ma-
tisadament, amb les modulacions de Paul 
Ricoeur dins d’«Estructura i funció recur-
rents de la figura de Déu...». Per a Durand, 
l’hermenèutica cristiana no trenca mai 
l’eix de l’horitzontalitat en la mesura que 
sempre recobra la història, si no com a ob-
jectivitat, com a existència que, per tant, 
queda irremeiablement temporalitzada. 
Només la fissura vertical, com Corbin de-
tectaria en la teosofia ismaïlita, invertiria, 
segons el nostre autor, l’ordre cronològic i 
la jerarquia antropomorfa cristianes, basa-
des en les «persones», per un ordre de Re-
alitats arquetípiques fundades en el princi-
pi de recurrència que tant joc, d’altra 
banda, han donat a les teologies pluralistes 
posteriors.
Les dues conferències següents, ambdu-
es de l’any 1976, intenten analitzar les 
conseqüències ètiques de l’alienació mo-
derna de la figura de l’home, tal com havia 
estat esbossada en «Desfiguració filosòfi-
ca...». En un cas («L’ètica del pluralisme i 
el problema de la coherència»), la dialècti-
ca de l’un i l’altre, sempre en fuga entre el 
mateix i el diferent, que l’Imperatiu de la 
Bondat provoca, s’aborda no com un tema 
filosòfic sinó com una indagació artística 
en el context de les energies mobilitzades 
per la crisi positivista en la generació nas-
cuda als inicis de l’últim terç del segle xix. 
Sota la figura tutelar de Baudelaire, que 
vindria a ser l’«alquimista» d’una ètica plu-
ralista, Durand repassa l’alteritat perduda 
de les obres d’André Gide i Hermann Hes-
se, i l’alteritat recobrada de Gustav 
Meyrink i Marcel Proust. A través de qua-
tre mitemes, que inclouen l’alteritat, la 
dona-ànima, el poeta i l’obra, s’estableix 
un itinerari ascendent, en espiral, que per-
met que en el cim es trobin Baudelaire i 
Jung, heralds d’un hermetisme ètic de la 
plenitud que representa l’harmonia supre-
ma del Si mateix. 
Atès que «en l’Inconscient específic de 
l’espècie humana no solament les grans 
imatges arquetípiques regeixen el procés 
d’individuació, sinó que participen alhora 
de la manera de viure en societat de l’indi-
vidu» (p. 224), l’altra conferència, «La ciu-
tat i les divisions del regne», proposa un 
model estructural que descriuria, al marge 
de les singularitats «estilístiques» de cada 
època i de cada societat, els fonaments so-
ciològics d’organització social que Durand 
divideix en cinc categories. Es pren com a 
exemple la societat romana. Com en el ca-
pítol precedent, l’esforç de regularització 
simbòlica porta a la ment aquest principi 
de la indeterminació de la física moderna: 
el punt de vista transforma l’objecte analit-
zat. En «L’ètica del pluralisme...» s’advertia 
el rerefons d’una filosofia de la història a la 
manera de Giambattista Vico, més refina-
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da i complexa però que hi comparteix un 
mateix moviment de desplegament múlti-
ple, que no s’esgota en cap espai o temps 
determinat. En aquest sentit, la «sociologia 
de les profunditats» que proposa en «La 
ciutat i les divisions del regne» amplia el 
marc del que abans era particular (la litera-
tura «modernista») a allò general (l’evolu-
ció social i històrica de Roma), en un bucle 
cap a la «longue durée».
Aquesta voluntat estructural de des-
cripció simbòlica, que no aconsegueix 
alliberar-se malgrat tot dels residus histo-
ricistes criticats tan metòdicament, torna 
a aparèixer a «Similitud hermètica i cièn-
cia de l’home» (1973). En aquesta confe-
rència reprèn el tema central que articula 
el conjunt i que, fins ara, havia aparegut 
contraposat a l’humanisme modern, que 
«és un agnosticisme: la realitat només es 
revela perquè s’adapta al principi d’unifi-
cació dictat pel cogito» (p. 263). La histò-
ria de l’hermetisme, que seria la d’un 
etern retorn, «mai no s’ha interromput: 
s’ha transmès fidelment de manera que ha 
estat l’eix de la “tradició” (transmissió) 
esotèrica i, fins i tot, “amagada” d’Occi-
dent» (p. 264). La gnosi hermètica, que 
s’havia identificat amb les arrels imaginà-
ries de la humanitat, es desplaça ara cap a 
la consideració de constitutiu «amagat» 
del projecte occidental, amb unes regles 
pròpies que determinen la seva alteritat 
ontològica alhora que en garanteixen el 
poder regenerador sobre aquest mateix 
teixit cultural. 
Com en el cas de les societats, Durand 
hi distingeix cinc períodes, i en tracta bàsi-
cament el tres primers. Hi hauria hagut 
una fase preoccidental que forma les fonts 
egípcies sobre la figura de Thot. En sorgiria 
el Corpus hermeticum dels escrits grecoro-
mans, el qual marcaria el model històric de 
l’hermetisme com a enfrontament amb el 
racionalisme objectivista, representat per la 
filosofia hel·lenística hereva sobretot 
d’Aristòtil. El Principi de Similitud, en el 
qual culmina la coincidentia oppositorum, 
en facilitaria el pas a la tercera fase, pròpia-
ment cristiana, en què Hermes i el Crist 
s’identificarien com a Verb primordial. S’hi 
introdueix tota una digressió molt àmplia 
sobre els fonaments mèdics d’aquest her-
metisme cristià mitjançant la figura de 
Paracels, fet que permet presentar els suc-
cessius postulats d’un pensament que és 
alhora poètic i religiós (postulats de no-
objectivitat, de pluralitat dels temps locals, 
de recurrència, de no-metricitat i, en el 
cim, de no-dualitat lògica). 
Només se cita de passada la quarta eta-
pa, que seria la romàntica, i sobre la cin-
quena, que és l’etapa actual, es fa un se-
guit d’indicacions que apunten el que 
hem comentat abans: la crisi epistemolò-
gica del segle xx és un símptoma d’una 
restauració històrica de l’hermetisme allí 
on el projecte racionalista d’Occident s’ha 
col·lapsat. Anunciat per Jung, Durand ad-
verteix que el canvi epistemològic con-
temporani ha d’afectar per força més pro-
fundament l’estudi de l’home, en la 
mesura que l’objecte n’és el subjecte. Per 
això, «tota l’antropologia «avantguardis-
ta» −la gramatologia de Derrida, l’arqueo-
logia de Foucault, la crítica literària de 
Barthes, de Todorov (i la meva!), l’estruc-
turalisme de Chomsky o de Greimas, la 
psicologia lacaniana, la filosofia de Deleu-
ze− s’apropa a la viva i fascinant llum 
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d’una lògica de la contradicció que «ataca 
la lògica de la identitat i de la universali-
tat»» (p. 313).
La setena conferència, «La bellesa com a 
presència paraclètica» (1984), a la qual ja 
ens hem referit, tanca tot el procés, tot i 
que realment no és una conclusió sinó més 
aviat una exemplificació final del mètode 
durandià, que superposa els nivells estruc-
turals i històrics, ara mitjançant l’ús simbò-
lic de la metàfora aqüífera de la «conca 
semàntica» aplicada a la recurrència her-
mètica entre l’edat mitjana i el preromanti-
cisme. 
Com es pot apreciar al final del nostre 
recorregut, aquestes conferències formen 
un llibre de Durand en el sentit ambigu 
d’aquesta preposició. A través d’elles, els 
nòduls centrals del seu pensament reapa-
reixen des d’angles diversos que s’explici-
ten, es matisen o s’enriqueixen. La immen-
sa cultura i l’amplitud dels coneixements 
de l’autor arriben a ser aclaparadors per al 
lector. Si s’hi afegeix l’idiolecte tècnic, pot 
produir-se la temptació d’abandonar la lec-
tura. Seria un error, perquè aquest també és 
un llibre sobre Durand que Alain Verjat ha 
aixecat respectant el dinamisme intern i la 
unitat simbòlica d’un pensament que, a 
més, enclou una cosmovisió. En temps 
d’incerteses, aquest llibre no només ofereix 
claus sobre la crisi espiritual a Occident 
sinó que també aporta una reflexió dels 
seus efectes sobre la història intel·lectual 
contemporània.
Armando PEGO PUIGBÓ
Grup de Recerca Filosofia i Cultura
Facultat de Filosofia 
Universitat Ramon Llull
Joan martínez Porcell, Metafísica. 
Barcelona: MMR. Editorial Impremta, 
2012, 375 p.
Recentment s’ha publicat, dins de la col-
lecció de textos docents de la Facultat de 
Filosofia de Catalunya, la darrera obra del 
Dr. Joan Martínez Porcell, titulada Metafí-
sica. Es tracta d’un text escolar, en el sentit 
més ampli de la paraula. No som davant 
d’un assaig, sinó d’un llibre que pretén ser 
una guia didàctica per als alumnes que cur-
sen aquesta assignatura. Com es prou co-
negut, el Dr. Joan Martínez és professor 
ordinari de la Facultat eclesiàstica de filoso-
fia i catedràtic de la Universitat Ramon 
Llull. Des de fa molt anys té com a matèria 
habitual les classes de metafísica. Al llarg 
dels darrers anys ha conservat i revisat àm-
pliament els apunts i els textos de base per 
oferir-nos ara una versió definitiva d’un 
manual que pot ser ja considerat llibre de 
referència dels estudiosos de la matèria.
Com ell mateix afirma en la introduc-
ció, «Hi ha moltes anècdotes biogràfiques 
que il·lustren les diferents actituds que po-
den suscitar un llibre de metafísica. Hume 
desitjava entrar a la biblioteca de Londres i 
seleccionar llibres. Si tracten de metafísica, 
els aniria tirant al riu perquè ocupaven un 
lloc inútil en les prestatgeries. Kant, un dia 
de tardor, va expressar la fi de la metafísica 
amb una fórmula que sembla recordar al-
tres moments, quan el senat romà afirmà 
“Delenda est Cartago”. Heidegger ironit-
zava dient que la filosofia cristiana era 
“holzenes Eisen”, un ferro de fusta, i més 
recentment la veu embogida que crida la 
mort de Déu sembla encara ressonar pels 
nostres carrers. Aquestes anècdotes tan sols 
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